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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak. 
 
Jawab TIGA (3) soalan.    
 



























1. Schiller (1991) menegaskan bahawa dominasi budaya semakin meningkat 
dengan sistem penyebaran baru seperti satelit dan rangkaian kabel. 
Bincang dengan contoh bagaimana sistem penyebaran baru ini di tahap 




2. Teknologi komunikasi baru dianggap oleh golongan optimis seperti Alvin 
Toffler dan Marshall McLuhan mampu menyelesaikan masalah dalam 
masyarakat. Nilaikan secara kritis sejauh manakah ini benar dalam 




3. Mengikut Peter Golding (1991), untuk mencapai satu orde baru dalam 




4. ICT  berpotensi mendemokrasikan komunikasi jika ada keinginan yang 
kuat mengikut prinsip tanggungjawab, kepelbagaian dan kecapaian 




5. Merujuk kepada penggunaan internet pada Pilihan Raya Umum Ke 12 di 
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